








los  estudios  migratorios,  las  artes  plásticas,  la  creación  literaria,  la  ciencia,  la  pedagogía,  las  publicaciones.  Las
contribuciones al desarrollo de la industria editorial mexicana por parte de los exiliados no fueron pocas ni superfluas. El
comercio del  libro mexicano cambió por el  aumento de  la producción,  la  sistematización de  su venta y  también por el
















se  ocupan  de  proporcionar  informaciones  bibliográficas  y  documentación  general  sobre
cualquier  materia  o  tema;  bibliografías  completas  y  guías  de  lectura,  biografías  de
escritores  y  hombres  de  ciencia;  puede  proporcionar  directorios  de  editores,  libreros  y
bibliotecas  de  todo  el  Continente  Americano;  tiene  un  Servicio  de  Prensa  y  un  Servicio
Gráfico; se encarga de gestionar y administrar derechos de propiedad intelectual; cuenta
con  una  oficina  de  traducciones  científicas,  técnicas  y  literarias  que  al  propio  tiempo  se
encarga de la revisión de originales (inglés, francés, alemán, italiano, portugués); tiene un




Ni  la  publicación  ni  el  instituto  tuvieron  en  México  ningún  precedente  del  mismo  alcance.  Por  ello  el  Boletín  resulta
simbólico para la tesis del muy positivo desarrollo editorial mexicano a raíz de la llegada de los transterrados. Es decir que
la  reestructuración  del  libro  comenzó  desde  la  organización  de  su  circulación,  pues  incluso  se  creó  un  instituto  y  una
publicación especializados en libros por gente del libro para gente del libro. Este cambio general en el ámbito del libro se
particulariza  asimismo  en  el  ámbito  de  las  traducciones  de  literatura.  Gracias  a  este  Boletín  fue  posible  observar  los











fecha. Menciona  que  en  11  años  de  exilio  se  crearon más  de  50  editoriales,  se  publicaron  2.250  libros,  de  los  cuales







Para observar el carácter de «importante» de  las contribuciones de  los exiliados traductores es  fundamental contrastar
brevemente el ámbito de  la  traducción en el  libro mexicano en  relación con  la actividad previa del exiliado. Sólo  como
ejemplo,  se  citarán  en  unas  cuantas  líneas  tres  casos  de  editoriales  mexicanas  que  publicaron  traducciones  y
posteriormente  se  hablará  del mundo  del  libro  español  antes  del  estallido  de  la  guerra  para  plantear  antecedentes  de
ambos países.




Uno de esos primeros proyectos  fueron  los Cuadernos  literarios Cvltvra, que comienzan a aparecer quincenalmente en
1916  con  la  edición de Rafael  Loera  y Chávez,  y  la  dirección de Agustín  Loera  y Chavez  y  Julio  Torri.(9)  En  total  se
publicaron 87, un catálogo que integraba obra nacional y extranjera, que seguía la consigna de publicar textos «difíciles de




















relaciones  comerciales  con  el  mundo  hispanoamericano.(13)  Su  histórico  desarrollo  editorial  llegó  a  tener  gran
complejidad a mediados del siglo XIX, por lo cual, para el estallido de la guerra civil, ya estaba consolidada una industria
que  incluía  varios  perfiles,  entre  otros:  grupos  editoriales,  como CIAP;  editoriales  en  expansión,  como Manuel  Aguilar;
editoriales de avanzada, como Cénit, y editoriales con fines no lucrativos, como la de la Revista de Occidente.(14) Además
de un alto grado de industrialización, desde el siglo XIX mejoras de la enseñanza, como la Institución Libre de Enseñanza,
o  la  creación  de  la  Junta  para  la  Ampliación  de  Estudios,  que  becaba  jóvenes  para  formarse  en  el  extranjero,(15)
fomentaron programas que también tuvieron una repercusión positiva en el ámbito de la traducción.
En  esos  años,  se  tradujeron  obras  literarias  (narrativa,  poesía)  así  como  filosofía  y  disciplinas  científicas.  Numerosos
intelectuales  y  escritores  del  período  también  fueron  traductores:  Miguel  de  Unamuno,  Ramón María  del  Valle­Inclán,










A  México  llegaron  con  el  exilio  traductores  formados  en  estos  diferentes  ámbitos  de  la  traducción.  Resulta  difícil,  sin
embargo, describir su trabajo con precisión y analizar el alcance de las empresas que fundaron o en las que participaron.
Uno de los problemas fundamentales del estudio del libro del exilio es justamente la falta de documentación. El Boletín fue
el  primer  documento  en  que  se  sistematizó  la  circulación  del  libro  mexicano  de  la  época  y,  aunque  existieron  otros
registros,  fue  el más  completo  y  profesional.  En  este  trabajo  también  se  consideraron  otras  fuentes:  catálogos  de  las
bibliotecas y la publicidad propia de esos años tanto en las revistas como en las solapas o contraportadas de los libros. Hay
que  recordar,  no obstante,  que una  situación  frecuente  en  las  casas  fundadas por  el  exilio  fue  su  vida  fugaz. Muchas
editoriales muy probablemente cerraron puertas antes de publicar  sus proyectos. El hecho de que el Boletín  registrara
únicamente obra publicada lo sostiene con más fuerza como testimonio formal.
En  aquel  pasado  como  en  el  presente,  la  práctica  de  la  traducción  literaria  tenía  varias  motivaciones  por  parte  del
traductor. En este sentido, Ruiz Casanova identifica dos tipos de traductores: «[A]quellos que traducen según la exigencia
editorial  y  del  mercado  literario  y  aquellos  otros  que  vierten,  en  esencia,  la  obra  de  los  autores  que  desean  ver
incorporados a la lengua española».(18)
Más  allá  de  la  simpatía  política  del  presidente  Lázaro Cárdenas  por  la  causa  republicana,  para México  la  llegada  de  los
profesionales exiliados significó un impulso cardinal en su producción de los libros. Es verdad que la producción propia se
encontraba en pleno desarrollo; sin embargo, iba despacio y el número de colaboradores, entre ellos los traductores, era




práctica de  la  traducción. En 1946, el  también exiliado pero en Argentina Francisco Ayala publicó en México el ensayo
«Breve teoría de la traducción».(19) Además de explorar  la traducción como proceso, se trata de una crítica a la mala
práctica  que  se  llevó  a  cabo  en  esos  momentos  en  Hispanoamérica.  Ayala  reconoció  el  auge  de  la  traducción,  pero,






el  exilio  debe  juzgarse  a  través  del Boletín Bibliográfico. Cabe mencionar  que,  aunque  esta  publicación  estaba  editada
profesionalmente, no contiene todas las referencias bibliográficas. También existen otras circunstancias referidas al crédito
de los traductores, es decir, un nombre desconocido y difícil de explorar, o bien, algún pseudónimo no revelado.











publicaron  entre  los  años  1939­1945.  Todas  las  figuras  que  en  las  siguientes  líneas  aparecen  son  sumamente
interesantes,  pues,  además  de  su  muy  buena  formación,  fueron  participantes  activos  en  las  publicaciones  más
importantes de sus regiones; aunque en muchos casos no tenían experiencia en la traducción literaria, eran escritores o
críticos, a la par que combinaban actividades políticas y diplomáticas.
Las  labores  internacionales y diplomáticas de algunos de estos  intelectuales  les permitieron un contacto directo con  las
lenguas extranjeras, lo cual los ayudó después en el ejercicio de la traducción en el exilio. Es el caso de Felipe García Ascot
(1927­1986), diplomático en Portugal y refugiado en México en 1939. Fue traductor del francés para la editorial Quetzal,
iniciada por Ramón  J. Sender y posteriormente dirigida por Bartomeu Costa­Amic y  Julián Gorkin. Ésta  fue una de  las




exilio. En México, emprendió una  labor  importante en el sector de  la radiodifusión. También fue editor,  fundó Ediciones




Otro  diplomático  e  intelectual  fue  Rafael  Sánchez  de  Ocaña.  Becado  por  la  Junta  para  Ampliación  de  Estudios  e
Investigaciones Científicas en universidades de Francia y Alemania ejerció después como traductor tanto en España como
en México. Sánchez de Ocaña visitó México antes del exilio dentro de sus  labores diplomáticas, colaboró en el diario El
Nacional  y ocupó  la  cátedra de Historia de España en  la  Facultad de Filosofía  y  Letras de  la UNAM. Posteriormente  se
integró a la Casa de España en México, ahora Colegio de México, y participó en algunas organizaciones del exilio, como fue
la  Junta  de  Auxilio  a  los  Refugiados  Españoles  (JARE)  (DB,  t.  4,  pp.  322­323).  En  España  había  publicado  algunas
traducciones (J. Barbey D’Aurevilly, La hechizada, Calpe, 1920). En México fue el traductor de Le neveu de Rameau. El
sobrino de Rameau  de Denis Diderot  (Quetzal,  1942)  y  fue  el  revisor  de  la  traducción que Ruth Kahn Bing  realizó de
Alrededor del amor: correspondencia íntima de J. W. Goethe (Leyenda, 1945).
Traductores y escritores
Otros  dos  traductores  del  exilio,  y  que  también  tuvieran  labores  diplomáticas  en  la  España  republicana,  fueron  Luis
Cernuda (1902­1963) y Joaquín Díez Canedo. Del primero se ha escrito sobre su trabajo de traducción, sobre todo de las
obras  inglesas. No  obstante,  la  que  se  publicó  en  el  exilio  fue Poemas de  Friedrich Hölderlin,  versión  que  realizara  en
conjunto  con  el  poeta  alemán Hans Gebser  (editorial  Séneca,  1942)  y  la  cual  hasta  la  fecha  cuenta  con  una  edición







primer grupo de  intelectuales en partir al exilio y el más selecto. Además de  fungir como catedrático de  la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), también colaboró en varias e importantes publicaciones periódicas. A pesar de que
murió pocos años después de comenzado su exilio, en México publicó Carmen; Mateo Falcone; Las almas del purgatorio de




durante  la  guerra  civil.  Además  de  haber  vertido  juntos  Visado  de  tránsito  de  Anna  Seghers  (Nuevo  Mundo,  1944),
también  refugiada  política  en México  (del  nazismo  alemán),  tradujeron  en  colaboración  Las  diabólicas  de  Jules  Barbey
D’Aurevilly (1945), La casa de la cortesana y otras narraciones de Oscar Wilde (Tollocan, 1944), El rabino de Bacharach de
Heinrich Heine (Compañía General Editora, 1940) y Fragmentos de Novalis (Nueva Cultura, 1942). Otras colaboraciones
de Sánchez Barbudo  fueron Los  siete ahorcados de Leónidas Andreiev  (Biblioteca Sol, 1944),  realizada  junto  con León























Fue  el  fundador  de  las  casas  Leyenda,  Atlántida  y  Centauro,  además  de  haber  establecido  imprentas.  También  fue








una  edición  de Adonais  de  Percy  B.  Shelley  en  la  editorial mexicana  Polis  en  1939  y  con  la  colaboración  estrecha  de
Antonio Castro Leal. Altolaguirre aún no estaba exiliado en México en el momento de esa publicación. Esta publicación fue




Antonio  Suárez Guillén  (1895­1964),  como Altolaguirre,  colaboró  en  el  exilio  como  publicista  en  Panamerican  Films  y
Ultramar  Films,  así  como  también  participó  en  varias  revistas.  Como  traductor  publicó  de  León  Daudet  La  trágica
existencia de Víctor Hugo (Proa, 1942), así como de Paul Reboux su Colin o las voluptuosidades tropicales: Santo Domingo,
1767 (Costa­Amic, 1943).
Uno  de  los  escritores  cuyo  trabajo  de  traducción  ha  sido  bien  comentado  es  León  Felipe  (1884­1968).  Publicó  varias
traducciones en el exilio y éstas aparecieron tanto en México como en Buenos Aires. Todas ellas, con excepción de un par
—una de ellas, la más polémica—, fueron obras en prosa o de no ficción. Este dato es importante porque se ha considerado
















tiene  registro  de  Historias  mágicas  de  Rémy  de  Gourmont  (Leyenda,  1944),  El  millón  de  Marco  Polo  (Galatea,  s/f),
Leyendas polacas de Susana Strowska (s. p. i.) e Historia de Manon Lescaut y del caballero del Grieux de L’Abbé Prévost.
El escritor y artista José Moreno Villa (1887­1955) llegó a México en 1939 tras una estancia en los EE. UU. En la España
anterior  a  la  guerra  sería  un  escritor  bastante  productivo.  En  México  colaboró  con  las  publicaciones  periódicas  más
importantes  del momento.  Que  se  conozca  sólo  publicó  una  traducción.  Se  trata  de  un  escritor  que  actualmente  las















que después él se centraría en  los estudios  filosóficos y  también publicaría bastantes  traducciones de esta rama de  las
humanidades. Suyo hay testimonio –casi– de viva voz de la práctica de la traducción. Él dejó por sentado que la traducción
era un trabajo para poder subsistir económicamente pero que, no obstante, ésta no era muy bien redituada: «Tenía que





















la  primera  y  las  obras  literarias  en  la  segunda,  casa  donde  también  dirigió  las  colecciones  en  que  éstas  aparecieron:
Colección Mirasol (La celebrada rana saltarina y otros cuentos de Mark Twain [1940] y Conde Gaspar Ruiz. Un anarquista
de  Joseph Conrad  [1941]) y  la Pequeña Colección Mirasol  (La paternidad  inquieta  de  Jean Schlumberger  [1940]). Con
respecto a la labor de dichas colecciones, en el primer volumen de 1940 del Boletín se dedicaron las siguientes palabras,





























Bartomeu  Costa­Amic  fue  sido  el  editor más  productivo  de  la  época.  Durante  su  ejercicio,  acogió  a  un  sinnúmero  de
colaboradores transterrados. Otro de ellos fue Ángel Samblancat (1885­1963), una figura política bastante activa hasta
que  tuvo  que  salir  en  el  exilio,  primero  en  Francia  y  posteriormente  en México  en  1942.  Aquí  abandonó  su  actividad
política  y  pasó dificultades  económicas que  lo  llevaron a  ejercer  distintas  tareas  editoriales  (con  la  editorial Orbe,  cuyo
despacho  estaba  en  su misma  casa),  impartir  clases  de  griego  y  de  latín,  así  como  realizar  traducciones  para  algunas
editoriales como Pax, Quetzal y Costa­Amic, quien, cabe mencionar, resaltaba el crédito del traductor en las ediciones (DB,
t. 4, pp. 310­313). Para  la editorial  Ibero Americana  tradujo Cuarto de hotel  de Colette  (1943), mientras que para  la
editorial del catalán Costa­Amic tradujo El diablo en el cuerpo de Raymond Radiguet, El verano en bayas de Hughes Rebell
y Sakuntala de Vyasa, todas publicadas en 1944. Se ha señalado que Samblancat fue un traductor bastante productivo:
«[D]e  la  copiosa  nómina  —todo  en  Samblancat  es  plural—  destacan  obras  de  Heine,  Gide,  Radiguet,  Maupassant,
Stendhal, Nicolau D’Olwer, Prat de la Riba, que se suman a no pocas obras clásicas de Marcial, Juvenal y Luciano».(26)
Julián Gorkin, el pseudónimo que  Julián Gómez García Ribera  (1901­1987) adoptó en honor a Máximo Gorki,  también
cultivó el teatro, específicamente el teatro social, a partir de su primer exilio. Este proceso  lo vivió en París durante  los
años veinte y, para solventar su economía a finales de la década, ejerció la traducción, así como otras labores editoriales y
de  creación  literaria.  Julián  Gorkin  también  fue  traductor  para  la  emblemática  editorial  Cenit,  uno  de  los  proyectos
editoriales más interesantes en lengua española. Gorkin mantuvo un intenso compromiso político de temprana ideología
socialista y posteriormente comunista. Su actividad política lo llevó varias veces al exilio: la tercera vez partió hacia Francia
después  de  haber  huido  de Cataluña,  donde  estaba  preso,  y  posteriormente,  en  1940,  vino  a México,  tras  una  breve
estancia  en Nueva  York.  En México  se  reunió  con  su  camarada  Costa­Amic,  quien,  como  él,  fue miembro  del  Partido
Obrero  de  Unificación  Marxista  (POUM).  Paralelo  a  su  trabajo  como  escritor­analista  político,  junto  con  Costa­Amic
emprendió  tres  proyectos  editoriales:  la  fundación  de  Ediciones  Libres  (1940),  la  fundación  de  Publicaciones
















de La  guerra  y  la  paz  de  León  Tolstói  (1943),  y  Vida  de  Tioma  Kartachev:  la  infancia  de  Tioma.  Las  colegialas.  Los





bien  a  bien  en  la  traducción.  Por  ejemplo,  Paulino  Masip  (1899­1963),  que  también  fuera  narrador,  fue  uno  de  los





pero  también  editó  siete  colecciones  teatrales  (Colección  de  Teatro  Español,  Colección  de  Teatro  Mexicano,  Colección
Temas  Teatrales,  Colección  Teatro  de Bolsillo,  Colección  Teatro Contemporáneo,  Colección  Teatro Universal  y  Colección
Teatro Mexicano en el Extranjero). Como traductor, en el periodo que a esta investigación concierne, publicó Juana de Arco
en la hoguera. Oratorio dramático en once escenas de Paul Claudel (Tenochtitlán, 1945). No obstante, la siguiente década
fue  la más productiva de Arauz en el campo de  las  traducciones de  literatura, ya que publicó  traducciones de obras —
muchas  de  ellas  dramáticas—  de  autores  como  Jean  Paul  Sartre,  Colette,  André  Gide,  Simone  de  Beauvoir,  Próspero
Merimée y Moliére (DB, t. 1, pp. 185­187).
Este escrito  finalizará con  la semblanza de dos traductores emblemáticos del exilio. El primero de ellos, y a colación de




como  traductor  para  el  FCE y posteriormente  como académico.  Fue un  traductor  crucial  de obras  sobre  comunismo y
socialismo, la lista es bastante larga. No obstante, como traductor literario figura un caso especial: La séptima cruz de la
alemana Anna Seghers y publicada en editorial Nuevo Mundo (1943). ¿Por qué es especial este trabajo? Seghers también




algo  a  través  de  las  anécdotas. Garzón  del  Camino  fue  un  trabajador  editorial  silencioso  y  discreto.  Fue  el  director  de
correctores de la Compañía General Editora y el traductor de La comedia humana de Balzac (Colección Málaga). Durante el





































(1)  Licenciada  en  Lengua  y  Literatura  Hispánicas,  Facultad  de  Estudios  Superiores  Acatlán,  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México.
Coordinadora editorial de Editorial Herder México.
(2) Cfr. Manuel Aznar Soler y  José­Ramón López García  (eds.), Diccionario biobibliográfico de  los escritores, editoriales y  revistas del  exilio
republicano  de  1939,  t.  2:  Casanovas­Guerra,  Sevilla,  Renacimiento,  2016  (col.  Biblioteca  del  exilio,  Anejos,  30),  s.  v.  «Ferrer  i  Sanchís,
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